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State of knowledge 
Aim of the project 
Geographical distribution and epidemiology of Oesophagos-
tomum bifurcum and hookworm infections in humans in 
Togo 
Diagnosis of Oesophagostomum bifurcum and hookworm in-
fections in humans: Day-to-day and within-specimen varia-
tion of larval counts 
Antigen specific IgG4 and IgE responses in individuals in-
fected with Oesophagostomum bifurcum and hookworm 
Prevalences of Oesophagostomum bifurcum and Necator 
americanus infections using specific PCR amplification of 
DNA from fecal samples. 
The pattern of infection and re-infection with Oesophagos-
tomum bifurcum and hookworm following treatment in 
northern Togo 
The capacity of L3 larvae of Oesophagostomum bifurcum to 
survive adverse conditions 
Parasite-specific cellular immune responsiveness in humans 
infected with Necator americanus and Oesophagostomum 
bifurcum 
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